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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sistem basisdata 
pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan PT. 
Gapura Angkasa, serta membuat program aplikasi berdasarkan rancangan basisdata yang 
telah dibuat, sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah metode perancangan basisdata dengan tiga konsep 
perancangan, yaitu perancangan konseptual, perancangan logikal, dan perancangan 
fisikal serta merancang tampilan untuk membuat aplikasi. Hasil yang dicapai adalah 
terbentuknya suatu sistem basisdata dan aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan karena data tersimpan dengan teratur sehingga bisa dengan mudah 
didapatkan ketika dibutuhkan. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya 
perancangan basisdata beserta dengan aplikasi yang berhubungan, dapat mempermudah 
perusahaan dalam mengatur data serta menghasilkan hasil kerja yang lebih baik . 
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